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最高人 民法院又颁发了共有 3 2 0 个条




























《民事诉讼法 )第 64 条第
2 款规定
: “
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因素限制在不得滋 出的范围


























































































































































(人 民法院报》2 001 年 9 月 9 日
。









































































































国法院的受案数在 2 0 世纪 8 0 年代初期时约为 80 万件左右
,
到了 1 9 8 5 年
法院民事经济的受案就达到 了 1 07 0 60 件 ; 19 0 年达到 2 4 0 04 0 件 ;
1 995 年达到 T 3 99 7 3 39件 ; 2 0 0 0 年达到 T 5 1 53 3 7 4 件
,
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说已经达到了极限
。⑧
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一般都能达到 80 % 90 %
,



















德国法官为 1 050 件
,





























































《法学 》2002 年第 6 期
。
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结构中作为被支配一级的地位并无丝毫改观


















































































































《人 民法 院管理体制改革的几点思考 》
,



















第 4 751 页
。
1 2 8《厦门大学法律评论 )第 5辑
3月 1 0日最高人 民法院工作报告中指出
,
1 9 9 8 年全国法院发现错案 12 04 5
件
,


















































































































0 参见 (最高人民法院工作报告 )
,










法律出版社 20 0 年
版
,
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厦门大学 出版社 2 00 0
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英国的民事司法改革于 19 9 4 年正式启动
,
由英 国大法官 ( Lo dr C hna
-
ec Uor )任命沃尔夫勋 爵牵头负责这项改革
。
沃尔夫勋爵于 1 9 9 5 年 6 月发
表了题为《走向正义 》的关于英格兰及 威尔士的 民事司法制度改革中期报
告
。
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民事诉讼规则出台
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《比较民事诉讼法》(加 0 年卷 )
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1 87 7 年颁行的《德国民事诉讼法典 )
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《比较民事诉讼法》 (2 00 年卷 )
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中国人 民大学出版社 20 01 年版
,
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齐树洁
: 《接近正义 : 英国民事司法改革述评》
,





(人 民法院报》2 002 年 5 月 13 日
。






















































如 19 98 年《关于 民事经济审判方式改革问题的
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20 00 年 7 月 n 日最
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《南方周末》2001 年 12 月 20 日
。
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社 19 95 年版
,






人 民法院出版社 199 9 年版
,























已经从 80 年代末的 70 % 以上降到 90





































































































中国人 民大学出版社 200 年版
,













台清三 民书局 19 97 年版
,










































































































































中国人 民大学出版社 2 00 年版
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(第 2 条 )
我国宪法第 12 6 条规定
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我国 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日修订 的法官法将法官的任职标准中的学历要
求提高为本科以上
,























































































中国政法大学出版社 19 9 年版
,













《法学研究》2 00 0 年第 3 期
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《人民法院报》20 02 年 2 月 2 6 日
。
148 《厦门大学法律评论 )第 5辑
序审理民事案件的范围
,
而且二审法院审理上诉案件也可以适用简易程序
,
显然违背了民事诉讼法关于简易程序只能由基层人民法院审理简单民事案
件时适用 的规定
。
如果说考虑到中国法律条文的抽象与不够具体
,
最高人
民法院尚可根据案件审理的需要作出进一步的解释
,
但最高人民法 院作出
与法律明确规定不同的司法解释却是遍寻不着法律依据的
。
民事诉讼法颁布后
,
最高人民法院出台了大盘相关的司法解释
,
基本上
涉及 了民事诉讼的各个方面
,
随着司法改革深化的需要
,
司法解释已有取代
民事诉讼法之势
,
也许司法解释在审判实践的实际需要方面 比民事诉讼法
的规定更具有合理性
,
但法律如果可以根据需要来选择适用或任意抛离
,
法
治原则也就不复存在
,
司法权威也将成为无源之水
。
通过 民事诉讼法的修
改对过于庞杂的司法解释进行一次系统的清理
,
以法律的形式来规制改革
,
是司法改革得以进行和取得成功的必要前提
。
